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Актуальность данной темы обусловлена масштабом подверженных банкротству предприятий, особенно 
в условиях мирового финансового кризиса. В странах с развитой рыночной экономикой процедура банкрот-
ства рассматривается как инструмент, способствующий очищению рынка от неэффективно работающих 
организаций и предпринимателей. 
Любое предприятие это — субъект национальной экономики, органично интегрированный в механизм 
налаженных хозяйственных связей страны и постоянно находящийся во взаимодействии и взаимовлиянии с 
другими его элементами и звеньями. Поэтому  экономическая несостоятельность любого предприятия нано-
сит значительный урон национальной экономике и требует немедленного принятия мер по финансовому 
оздоровлению и недопущению возникновения банкротства [1, c.110].  
Для поддержания устойчивости экономической системы на практике реализуется ряд специальных мер, 
которые можно условно сгруппировать таким образом: 
1)меры по восстановлению платѐжеспособности должников; 
2)меры по их выводу из числа действующих предприятий.  
Процедуры восстановления платѐжеспособности должников и ликвидации, неэффективно функциони-
рующих субъектов хозяйствования составляют суть института банкротства.  
В настоящее время система банкротства Беларуси основывается на стремлении удовлетворить интересы 
кредиторов посредством преимущественно не ликвидационных, а реорганизационных и оздоровительных 
процедур в отношении должника. Это соответствует целям, стоящим перед национальной экономикой. 
Основными признаками кризисного состояния предприятия являются следующие: 
 наличие у субъекта хозяйствования просроченной задолженности перед бюджетом, бюджетными и 
внебюджетными фондами государства, банками и прочими кредиторами, которое в короткие сроки обора-
чивается его неплатежеспособностью; 
 неспособность предприятия погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов, вы-
нуждающая привлечь в эту сферу долгосрочные финансовые вложения, основные средства, внеоборотные 
активы. Это приводит к снижению производственного потенциала, сокращению объема продаж; 
 превышение обшей суммы финансовых обязательств предприятия над стоимостью его активов, 
предопределяющее невозможность расчетов с кредиторами даже при реализации всего имущества; 
 дефицит собственных оборотных средств, который ограничивает деловые возможности предприя-
тия и увеличивает риск непогашения долгов; 
 нарушение ритмичности работы предприятия, продолжительные остановки производства, оборачи-
вающиеся неравномерным выпуском продукции, увеличением объемов незавершенного производства, 
нарушением хозяйственных договоров, непроизводительными расходами (выплата штрафов). 
На основании этих признаков можно сделать вывод о неплатежеспособности предприятия, мотивирован-
но определить стадию этого состояния - «экономическая несостоятельность» или «банкротство» - и выбрать 
меры адекватного воздействия на должника: восстановить его платежеспособность или вывести из числа 
действующих предприятий [2]. 
Количество убыточных организаций в Беларуси по итогам 2014 года выросло на 31,6% по сравнению с 
2013 годом, Сумма чистого убытка убыточных организаций — на 78,9%. Об этом 15 февраля проинформи-
ровал Национальный статистический комитет республики. 
Удельный вес убыточных организаций в общем количестве организаций составило 13,5%. Сумма чисто-
го убытка на одну убыточную организацию выросла на 36% к 2013 г. За 2014 год выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг организаций республики в текущих ценах составила 1419,9 трлн. рублей, 
что на 11,4% больше, чем за 2013 год». Рентабельность реализованной продукции, товаров и работ состави-
ла 8,9%. 
Наибольший процент (от общего числа) убыточных предприятий приходится на город Минск – 23,1%, 
наименьший – на Могилевскую область– 8,2%. 
Доля убыточных предприятий в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 2014 году в 
сравнении с 2013 годом уменьшилась на 1,2 процентных пункта до 8,3%, в том числе в сельском хозяйстве 
— на 1,3 процентных пункта до 8,8%. 
Наибольший удельный вес убыточных предприятий сложился в рыболовстве и рыбоводстве – 78,9%, в 
промышленности – 29,4%, транспорте – 27,4%, строительстве – 19,4%. 
Наименьшая доля убыточных предприятий зафиксирована в образовании – 6,0% и связи – 6,7% [3]. 
За  2014 год в республику поступило $10,2 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — на 8,3% 
меньше уровня 2013 года. Доля ПИИ в общем объѐме инвестиций составила 67,4%, а из всех ПИИ 82,1% 
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пришлось на долговые инструменты. Основным инвестором в белорусскую экономику по-прежнему являет-
ся Россия (50,3% от всех ПИИ), на втором месте — Великобритания с 23,8%, затем — Кипр с 7% и Герма-
ния с 3,6%. Общий объѐм иностранных инвестиций за 2014 год в реальный сектор экономики Беларуси 
(кроме банков) составил $15,1 млрд — на 0,7% больше показателя 2013 года. 
В декабре 2014 года Беларусь переживала потрясения на валютном и потребительском рынках, вызван-
ные острым дефицитом иностранной валюты и ажиотажным спросом на импортные товары. Власти Белару-
си ввели 30%-й налог на валюту и объявили о «замораживании» цен, что негативно сказалось на работе 
предприятий. К этому добавилось снижение спроса на белорусские товары в РФ и экспорт в 2014 году про-
должил падение. 
Как показывает статистика, в настоящее время значительно увеличилось число компаний, приближаю-
щихся к банкротству, следствие которого — полное или частичное прекращение деятельности. Оба вариан-
та, как правило, связаны с проблемами в финансовой сфере.  
Национальная система банкротства в Республике Беларусь в своей практике прибегает к досудебным 
оздоровительным мероприятиям или классическим послесудебным процедурам банкротства, среди которых 
- защитный период, конкурсное производство (санация и ликвидационное производство), мировое соглаше-
ние [1]. 
Государство создало инфраструктуру института банкротства и разработала эффективные механизмы, 
проводящие еѐ в действие. В Республике Беларусь осуществляется достаточная финансовая поддержка гос-
ударством реализации процедур банкротства: ежегодно в республиканском и местных бюджетах предусмат-
риваются средства для осуществления реорганизационных и оздоровительных процедур. Национальному 
банку Республики Беларусь вменено в обязанности предоставлять кредиты для досудебного оздоровления, 
санации неэффективно функционирующих предприятий. Всѐ это позволяет превратить институт банкрот-
ства в инструмент укрепления национальной экономики, еѐ реструктуризации и оздоровления. 
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Сегодня проблема легализации доходов, полученных преступным путем, является одной из самых мас-
штабных проблем, препятствующих эффективному развитию экономики государства, что подтверждается 
статистическими данными. Так, еще в 2003 г. объем операций по отмыванию денег в мире оценивался в 2,5 
трлн. долларов. В 2010 г. экономики развивающихся стран потеряли 1,138 трлн. долларов, и отток денег из 
данных стран  увеличился на 8,6%  в период с 2001 г. по 2010 г., а ВВП этих стран ежегодно растет в сред-
нем на 6,3%. Индия за 2010 г. потеряла 123 млрд. долларов, а Китай – 420 млрд. долларов, которые могли бы 
быть использованы в таких сферах жизнедеятельности общества, как наука, здравоохранение и образование. 
Невозможно точно определить, когда сформировался такой вид преступления, как отмывание денег, ко-
торый тесно связан с историей торговли и банковского дела. По мнению историков, еще в 3000 г. до н. э. 
китайские купцы, опасаясь, чтобы  императорские вассалы не отобрали часть их дохода от торговли, скры-
вали деньги в других предприятиях, в других провинциях или даже за пределами Китая. То есть основным 
принципом отмывания денег является скрытие незаконного дохода при инвестировании его в другое место, 
чтобы реального происхождения данных средств не было видно, и в результате получается, что эти деньги – 
прибыль от легального бизнеса. На протяжении следующих пяти тысячелетий эти принципы не менялись, 
развивались только методы, с помощью которых совершается отмывание денег. 
Профессор В. Вашкелис указывает, что отмывание денег является незаконным процессом, во время ко-
торого незаконным образом полученные деньги переводятся на чистые (альтернативные) безопасные счета. 
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